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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma tarkastelee kahta YK:n rauhanturvaoperaatiota Libanonissa, joissa Suomi on ollut osallisena, Unifil I ja Unifil II. Operaatioita
tarkastellaan vertaamalla niiden mandaatteja, konfliktin osapuolten suostumusta operaatiolle, rauhanturvajoukkojen puolueettomuutta,
voimankäyttöä sekä siviilitoimien roolia.
Työn teoreettinen lähtökohta on englantilaisen koulukunnan debatti kansainvälisen järjestelmän luonteesta. Suuntauksen edustajat edustavat
jakautuvat pääasiassa pluralistiseen ja solidaristiseen siipeen. Tämän päivän keskustelu westfalenilaisesta vs. postwestfalenilaisesta
maailmanjärjestelmästä juontaa juurensa englantilaisen koulukunnan debatista. Rauhanturvaamisen yhteydessä kyse on lähinnä siitä, mitkä
toimintamallit nähdään parhaiksi kansainvälisiin kriiseihin puuttumisen suhteen.
Tarkastelun lähtökohtana on näkemys operaatioiden luonteen muuttumisesta kylmän sodan päättymisen jälkeen yhä laaja-alaisemmiksi.
Suurvaltojen vastakkainasettelun päätyttyä kansainvälinen ilmapiiri muuttui oleellisesti ja tällä oli vaikutuksensa myös rauhanoperaatioiden
luonteeseen. Sotien luonne muuttui ja tarvittiin uusia keinoja niihin reagoimiseksi. Nämä muutokset operaatioiden luonteessa levisivät myös
perinteisten valtioiden välisten sotien yhteydessä toteutettaviin operaatioihin.
Tutkimuksessa ei ole erityistä metodia. Pääasiallisina lähteinä käytetään Unifil I –operaation osalta operaatiosta jo valmistunutta tutkimusta.
Unifil II –operaation tarkastelussa aineistona käytetään pääasiallisesti Puolustusvoimien uutisointia sekä Suomen pataljoonan komentajan kahta
puhelinhaastattelua. Teorian kuvaamaa muutosta toiminnan luonteen muutoksesta yhä laaja-alaisemmaksi ei voitu tämän tarkastelun perusteella
todentaa. Sitä vastoin vahvistusta sain operaatioiden eroja korostava teoreettinen suuntaus.
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